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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ЛІПІДНИХ ВКЛЮЧЕНЬ У ЦИТОПЛАЗМІ КОРТИКОСТЕРОЦИТІВ ПУЧКОВОЇ 
ЗОНИ КІРКОВОЇ РЕЧОВИНИ НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ НА НАПІВТОНКИХ ЗРІЗАХ  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
1. Спосіб виявлення ліпідних включень у цитоплазмі кортикостероцитів пучкової зони кіркової речовини 
наднирникових залоз на напівтонких зрізах, що включає фіксацію тканин у 2,5 % розчині глютарового 
альдегіду, ущільнення в Епон-812 за загальноприйнятою методикою, занурення на 10 хвилин в насичений 
розчин гідроокису натрію на абсолютному етанолі та відмивання абсолютним етанолом і проведенням через 
спирти понижуючої концентрації до дистильованої води, який відрізняється тим, що зрізи товщиною 1 мкм 
занурюють у ксилол на 1 хвилину, витримку зрізів проводять протягом 1 хвилини у спирті з концентрацією 96°, 
фарбування зрізів здійснюють в ацетоновому Судані, який виготовляють шляхом розчинення 0,5 г Судану III у 
100 мл суміші 70° спирту та ацетону (50 мл 70° спирту +50 мл ацетону) і витримують протягом декількох днів 
при кімнатній температурі. 
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що судановані зрізи витримують протягом 5 хвилин у розчині 
кварцового гематоксиліну Караци, який виготовляють шляхом розчинення у 400 мл дистильованої води 
(кімнатної температури) 25 г алюмокалієвих квасців, 0,5 г кристалічного гематоксиліну, 100 мл гліцерину та 
0,03 г йодноватокислого калію (KJO3) та витримують 2 тижні при кімнатній температурі. 
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«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  
Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
0253091219 необхідно: 
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 
 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
10.12.2019   
